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angular? 
Tendencias ultranacionalistas 
en Rumania tras la 
revolucion de 1989 
Francisco VEIGA* 
El 20 de julio de 1990, la revista ~ ( 2 2 ~ ,  órgano del Grupo para el Dialogo Social 
publicaba un extens0 articulo en su pagina 2, titulado: aEl legionarismo: jun pro- 
blema en la Rumania de hoy?~,  firmado por Victor Bsrsan. La revista ~ 2 2 ~  y el 
grupo que representa fueron un intento de crear un foro politico en el que la 
intelectualidad rumana pudiera actuar en el terreno de la política manteniendo un 
cierto grado de independencia, aunque siempre dentro de las coordenadas demo- 
craticas y, como su nombre indica, dialogantes.' Por ello, el articulo de Bsrsan 
poseia un cierto interés. Se preguntaba sobre el ((legionarisrno)), por referencia a la 
Legión de San Miguel Arcangel-Guardia de H i e r r ~ , ~  el movimiento fascista mas 
representativo de Rumania en 10s años treinta. Y parecia una reflexión trabajada 
sobre una cuestión que habia venido lanzando destellos cada vez mas vivos por 
1 .  Vid. un excelente trabajo sobre esta revista en: ((22, la revue-phare du renouveau rou- 
mainr, par Dan Bernfeld, en: *La Revue des Revuesn, nr. 9, printemps-été, 1990, págs. 49-51. 
2. La Legión de San Miguel Arcángel, fundada en 1927, constituyó el núcleo original de 
militancia, emanador del estilo y la ideologia del movimiento, mientras que la Guardia de Hierro, 
fundada en 1930, era una organización mas amplia, susceptible de integrar a militantes no tan 
comprometidos con el mismo movimiento, un vehiculo para una estrategia de masas, con el cua1 
presentarse a la lucha electoral. 
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entre 10s dramaticos acontecimientos que habian seguido a la revolución de di- 
ciembre de 1989: la posibilidad de que se estuviera reconstruyendo o incluso 
reactivando el viejo fascismo rumano. En este articulo se propone una reflexión 
mas amplia sobre las diferentes dimensiones en las que, cada vez mas, actua el 
ultranacionalismo rumano actual. 
Tras la caida de Ceausescu, las primeras señales sobre la presunta resurrec- 
ción del viejo movimiento fascista fueron relativamente tempranas. El 23 de febre- 
ro, el diario (~Adevarul)), próximo al gobierno provisional del FSN, daba la alarma 
sobre 10 que parecia una reactivación de las actividades de la Legión de San Miguel 
Arcángel-Guardia de Hierro en el distrito moldavo de Bacau, al norte del país. Allí, 
el diario local ((Desteptarea)) habia recibido un comunicado en el que la dicha 
organización anunciaba formalmente su reaparición y prometia luchar ((contra 
todos 10s que sostienen una ideologia de izquierdas.. Y proseguia: ((Hasta que no 
liquidemos a todos 10s comunistas, socialistas y demás porqueria de izquierda, no 
cederemos. La fuerza es nuestro secreto.)) Conminaba al diario a publicar el comu- 
nicado bajo amenazas y terminaba anunciando: aLa Patria va a ser nuevamente 
nuestra iHeil Hitler! Venceremos.n3 
A partir de aqui, fueron creciendo 10s rumores sobre el posible regreso a la 
vida en Rumania de la vieja derecha fascista, aunque sin llegar a ser el tema central 
de las noticias periodisticas. So10 saltaba aqui y allá, pero era ~uficiente.~ Poco 
antes de las elecciones, el alarmismo subió de tono. Hubo algunas expulsiones de 
presuntos agentes de las tramas negras rumanas que operaban desde el exterior. 
En especial, un grupo de jóvenes legionarios canadienses de origen rumano, que 
intentaron actuar bajo la cobertura de un equipo informativo de la televisión de 
ese país norteamericano. Por la televisión, además, se habian mostrado nuevos 
anónimos fascistas, adornados con una truculenta ~rofusión de cruces carnadas. 
El resultado fue a comienzos de abril, efectivam'ente se hablaba en laialle con 
cierta preocupación sobre la posibilidad de que todo aquell0 fuera algo mas que 
mero gamberrismo, y tal actitud no solo la mostraban personas afines a las argu- 
mentaciones del nuevo poder, sino también sus oposi to re^.^ Era la teoria de la 
quinta columna fascista, a través de la cua1 la historiografia del régimen ceausista 
habia interpretado la actividad de la extrema derecha rumana en 10s años de entre- 
g ~ e r r a s . ~  
3. .Se trezeste Legiunea?., por Gh. Ionita, en: <{Adevarul., 23.11.1990, pag. 1. Para el punto 
de vista de la oposición democratica, vid.: aCine aprinde focul?~,  por Anton Uncu, en: eRomlnia 
Liberan, 23.11.1990, págs. 1 y 3. 
4. Una de las manifestaciones mas esperpénticas de esta campaña fue la acusación por 
alusiones, llevada a cabo por 10s diarios pro-gubernamentales .Adevarul, y [~Dimineata,, contra el 
rotativo rRornlnia Libera,, de la oposición democratica, en el sentido de que su lema, que hacia 
referencia al dolor de las victimas de la revolución, llevaba implícita una simbologia fascista. En 
efecto, el lema: ~'Levanta 10s ojos llorosos para que el cielo te ves)), venia acompañado de dos ojos, 
que según una interpretación muy original, eran el simbolo electoral de la Guardia de Hierro en 
1935. En realidad, el citado lema provenia de un agrafittir ejecutado tras la revolución. Vid.: [[Cu 
ochii-n patru!~, por Corneliu Vlad, en: .Romfinia Liberar, 17.111.90, pág. 1; aBa, cu ochii-n opt!., 
en: [[Adevarulm, 18.111.90, pag. 2. 
5. Constatado personalmente por el autor entre el 31 de marzo y el 7 de abril, durante un 
breve viaje a Bucarest y Timisoara. 
6. La obra clásica de la historiografia rumana en tiempos de Ceausescu para la interpreta- 
ción del fenómeno fascista en Rumania es la de Mihai Fatu e Ion Spalatelu: Garda de Fier, organi- 
zatie terorista de tip fascist, Ed. Politica, Bucuresti, 197 1. Su calidad interpretativa es muy elemen- 
tal y su valor documental mas que dudoso en cuanto al tratamiento de las fuentes de 
información. 
Finalmente, la campaña de agitación del espantapajaros fascista alcanzó su 
apogeo -notablemente delirante- tras 10s sucesos del 13 al 15 de junio en 10s que a 
una protesta estudiantil violenta respondieron con mas violencia aún 10s 10.000 
mineros que actuaron impunemente durante dos dias en las calles de Bucarest. El 
Gobierno explico que la intervención de 10s obreros habia salvado al país de un 
golpe de estado tras el que estaban elementos neofascistas. Los diarios afines re- 
produjeron estas declaraciones en grandes titulares. ((Adevarul)), en su edición del 
15 de junio mostraba una fotografia de las ((municiones)) encontradas en 10s sóta- 
nos del Partido Nacional Campesino, consistentes en varias cajitas de balines para 
escopetas de aire comprimido, con 10s cuales era posible ((semblar el panico e 
intimidar)). Aunque a 10 largo del texto no se hacian mas precisiones al respecto, el 
titular dejaba entrever que 10s nacional-campesinos eran o encubrian a elementos 
neofascistas. Por su parte, el director del rotativo, el filólogo hispanista Darie No- 
vaceanu, se referia a la ocupación estudiantil de la Plaza Universidad -cuyo desa- 
lojo habia llevado a 10s enfrentamientos- como un ((mecanisme diabólico de ex- 
tracción legionarian.' Dos dias mas tarde, este mismo rotativo añadia una 
dramatica caricatura: mostraba a una serpiente que, marcada con cruces gamadas 
y simbolos de la Guardia de Hierro se deslizaba sibilinamente por entre las letras 
de la palabra ((dernocracia)). 
Si alguna virtud tuvo tal campaña fue precisamente la de despejar las dudas 
sobre la supuesta existencia de una campaña organizada de la Guardia de Hierro, y 
eso con efecto retroactivo: no habia tenido lugar ni en junio ni en las crisis anterio- 
res desde la caida de ce aus esc^.^ Siempre con gafas oscuras, la truculenta figura 
rapada del historiador Razvan Teodorescu, director de la televisión rumana, mos- 
trando supuestas pruebas a 10s periodistas occidentales -un banderin-panfleto de 
un supuesto Renacimiento Legionario- no bastaba para disimular el hecho de que 
nunca se habia ofrecido una explicación clara, ni siquiera una hipótesis, sobre la 
forma en que 10s supuestos legionarios habian actuado. So10 restos de pistas des- 
conexas y muchas acusaciones, mas viscerales que razonadas. En conjunto, si 
juntamos todas las piezas de la dialéctica que las autoridades rumanas ofrecieron 
en aquella ocasión, reaparece muy claramente la vieja parafernalia del discurso 
stalinista: el proletariado como elemento sano de la sociedad, frente a la veleidosa 
intelectualidad. Y la oposición política como un grupo de conspiradores en poten- 
cia, manipulados en ultimo termino por fuerzas oscuras, incluyendo el fascismo 
internacional. 
Por tanto, el articulo de Biirsan al que se aludia al principio de estas paginas 
pretendia dar una respuesta a esta campaña gubernamental. Ahora bien, dado que 
era un tema muy delicado, el autor debia enfocar10 desde un angulo supuestamen- 
te cientifico, so pena de encontrarse con una acusación de profascismo que, como 
se habia visto, 10s medios progubernamentales no tenian muchos escrúpulos en 
7. Vid., en eAdevarul,) del 15.VI.1990, pág. 1 :  ~~"Argumente" ale elementelor neofascister, 
por Al. G.;  ibid.: ~Cavalerii Apocalipsului~~, por Darie Novaceanu. 
8. Sin embargo, no cabe negar la existencia de actividades aisladas, como la de 10s legiona- 
rios rumano-canadienses arriba citados, que le h e  confirmada a este autor en Madrid por círculos 
ultraderechistas rumanos exiliados en mayo de este año. O el interesante pnafleto de estilo pura- 
mente legionari0 que circulaba entre 10s estudiantes moldavos, en la ciudad de Iasi, a comienzos 
de 1990. Vid., para este ultimo dato: Michael Shafir. ~Anti-Semitism without Jews in Romania,,. en 
el .Report on   as tern Europer del Radio Free ~ u r & e / ~ a d i o  Libertyt Institute, vol. 2, nr. 26, ~ u n e  
28, 1991; pag. 22. 
prodigar a diestro y siniestro. El resultado es un trabajo de estilo didactico que 
intenta tomar distancias sanamente desideologizadas con el tema. En conjunto, no 
es un articulo mal trabajado en comparación con el resto de 10s que hasta la fecha 
han abordado la cuestión en Rumania. Pero el resultado es aún claramente insufi- 
ciente, y carga con errores o carencias de fondo que en sí mismos demuestran 
hasta que punto ni la oposición mas claramente democratica ni la intelectualidad 
mas aperturista parecen tener una concepción clara del alcance social y cultural 
que en su momento llegó a tener el fascismo en la Rumania de entreguerras. Por el 
momento parece que so10 Alexandre Paleologu, uno de 10s intelectuales de mas 
talla en la Rumania actual, ha sabido definir con precisión ese problema en un 
reciente y muy notable libro. En el admite que la implicación de la flor y nata de la 
intelectualidad rumana en la Guardia de Hierro (ces un verdadero problema, aún 
no resuelto. Es todavia una fuente de confusión entre nosotros, aún después de 
cincuenta a ñ ~ s ) ) . ~  
Numerosos partidos y movimientos politicos, asi como muchos intelectuales 
rumanos de talla, se vieron tentados por la dialéctica fascista a 10 largo de 10s años 
treinta. El antisemitismo mas descarnado tuvo una presencia arraigada en todo el 
norte del país, manifestada en 10s votos entregados a la Liga de Defensa Nacional 
Cristiana, mas tarde Partido Nacional Cristiano, uno de cuyos líderes era Octavian 
Goga, el poeta nacionalista transilvano mas popular. 
La misma Guardia de Hierro-Legión de San Miguel Arcangel no fue un grupo 
de desesperados nihilistas adoradores de la violencia por la violencia: su polifacé- 
tic0 discurso politico caló entre el campesinado, las clases medias y también, no 
hay que olvidarlo, entre el exiguo proletariado rumano de la época. Pero ademas 
tuvo renombrados seguidores, propagandistas y militantes entre parte de la flor y 
nata de la intelectualidad rumana: 10s filósofos Nae Ionescu, Constantin Noica o 
Emil Cioran, éste mas simpatizante que legionari0 activo. También el que después 
seria gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, se deslizó hacia la extrema 
derecha legionaria hacia fines de 10s años treinta.1° En realidad, no hay que olvi- 
darlo, la Guardia de Hierro-Legión de San Miguel Arcangel, nacida en provincias, 
se afianzó en Bucarest a partir de 1932 a través del estudiantado y la intelectuali- 
dad entre 10s que genero muchas simpatias. Y asi, a partir de estos comienzos, a 
fines de 1937 la Legión-Guardia de Hierro contaba con 272.000 militantes, y en las 
elecciones de diciembre de ese año se erigió en la tercera fuerza política del país, 
tras 10s liberales y 10s nacional-campesinos, pero con escasa diferencia de votos. 
Por decirlo de otra manera, la Legión-Guardia de Hierro era, por entonces, el 
tercer movimiento fascista de Europa en cuanto a base de masas, tras el partido 
nazi alemán y el fascismo italiana." 
9. Vid.: Alexandre Paléologue, Souvenirs rnerveilleux d'un ambassadeur des golans, Eds. 
Balland, Paris, 1990; vid. págs. 1 1 1 - 12 1 ,  para una visión muy acertada sobre las relaciones de la 
intelectualidad rumana con la extrema derecha -y tambien la izquierda- en la Rumania de entre- 
guerras. 
10. Al. Paleologue, ibid. Vid. asimismo: Francisco Veiga, ((L'experiencia ultradretana de 
Mircea Eliaden, en: ~L'Avenq)), nr. 94, juny 1986, págs. 20.24. 
1 1 .  Vid., del autor de estas lineas: La mística del ultranacionalisrno (Historia de la Guardia de 
Hierro. Rumania, 1919-1941). Eds. de la Universidad Autonoma de Barcelona, Bellaterra, 1989. La 
cuestión de la intelectualidad rumana afín a la ultraderecha y el trasfondo socio-cultural de tal 
actitud se ha tratado por el mismo autor en: ~L'experiencia ultradretana de Mircea Eliade., en: 
~L'Avenqn, nr. 94, juny 1986, págs. 20-24. Buenos estudios sobre el fascismo y la ultraderecha 
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La derecha cultural se despierta 
Afortunadamente, algunos medios intelectuales rumanos comienzan ahora a 
reaccionar contra la oleada incontrolada de producciones intelectuales rescatada 
del pasado que se llevo a cabo en 10s primeros meses tras la caida de Ceausescu, las 
cuales se reprodujeron en 10s medios de prensa sin el mas minimo debate sobre su 
procedencia o significado.12 Sin embargo, en medio de ese maremagnum la extre- 
ma derecha ya ha tenido tiempo de desembarcar en el país sin encontrar una 
resistencia demasiado solida. Pero no articulando oscuros complots en las buhar- 
dillas o instruyendo a jóvenes en uniforme paramilitar en apartados campos de 
maniobras. Es mas, 10s escritos de protesta o reclamación mandados desde el 
exilio por algunos legionarios a 10s medios de prensa rumanos, no parecen haber 
sido recogidos en ningún caso. Tampoco el manifiesto oficial publicado en julio- 
agosto ha tenido algun eco en Rumania:'3 ni entre la opinión pública, ni en 10s 
foros políticos o medios de prensa. Por el contrario, otra extrema derecha menos 
histórica y mas difusa, pero no menos real, ha comenzado a instalarse ya en el país, 
pero en el flanco intelectual. 
El ejemplo mas sobresaliente es el de Josif Constantin Dragan. Antiguo legio- 
n a r i ~ ,  en Rumania se rumorea que se quedo con parte de 10s fondos del movimien- 
to en el exilio tras la derrota del Tercer Reich, dinero que invirtió en sus negocios, 
relacionados principalmente con 10s hidrocarburos.14 Sea como fuere, esta fuera 
de dudas la ideologia ultra de Dragan. Con domicilio en Italia y en Mallorca, h e ,  
rumana en la época de entreguerras son 10s siguientes: Armin Heinen, Die Legion ~[Erzengel Mi- 
chaek in Rumanien: Soziale Bewegung und politische Organisation, Sudosteuropaische Arbeiten, 
Munchen 1986; Nicholas M. Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others: A History o f  Fascism 
tn Hungary and Rumania, Hoover Institution Press, Standford University, California, 1970; Paul A. 
Shapiro, ((Prelude to Dictatorship in Romania: The National Christian Party in Power, December 
1937-February 1938n, en: ~Canadian-American Slavic Studies, VIII, 1 (Spring 1974), págs. 45-88. 
Se pueden encontrar varios estudios muy valiosos sobie la originalidad de la ideologia de dere- 
chas rumana en relación a la sociedad en: Kenneth Jowitt (ed.), Social Change in Romania, 
1860-1940, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1978. 
12. Vid., por ejemplo, de Nicolae Manolescu: ~Publicistica lui Nae Ionescu., en: [[Romiinia 
Literara., nr. 50, 13 decembrie, 1990, pág. 9. Se trata de un articulo critico a la reciente edición en 
Rumania de la obra de Nae Ionescu, Roza vinturilor, algunos de cuyos capitulos revelan la tenden- 
cia filo-fascista de este filosofo, que acabaria siendo uno de 10s vates de la Guardia de Hierro. Vid., 
para la transformación ideológica ya realizada: Nae Ionescu, ((Fenomenul legionar~, Ed. Armato- 
lii, Biblioteca Verde nr. 17, Roma, 1963. Para un buen resumen sobre la figura de Nae Ionescu en 
relación a 10s legionarios vid. asimismo la op.cit. de Al. Paléologue, págs. 113-1 17. 
13. Pentru cunoasterea adevarului. Declararia Miscarii Legionare, 1990, Tara si Exilul, anul 
XXVI, nr. 9-10, Iulie-August, 1990. 
14. No resulta faci1 aclarar la pertenencia o no de determinados individuos a la Legión de 
San Miguel Arcángel-Guardia de Hierro, dado que no existieron carnets que identificaran a sus 
militantes como tales. Y aunque se consideraba como legionario a aquel rumano que formaba un 
.nido, o núcleo básico de militancia, el cua1 luego era registrado en la central de mando de 
Bucarest, 10 cierto es que durante el caótico y breve periodo de régimen legionari0 (septiembre 
de 1940-enero de 1941), el aluvión de recien llegados colapsó la estructura organizativa del movi- 
miento. Es posible que Dragan, profesor por entonces en Roma, entrara en el movimiento durante 
esos dias. Vid. una obra muy desconocida: Dott. Constantino Dragan, I1 corporativismo romeno. 
Cenni sulla dottrina legionaria. Estratto dalla Rivista (4onquiste d11mpero*, núm. 3-4, 29 Nov. 
1940. Stamperia Romana, Roma, 1940-XIX. 
La Leyenda de Dragan expresada públicamente por CImpeanu el 9.VII.90, durante una reu- 
nión del Grupo Dialogo Social. Según este mismo personaje, el patrimoni0 legionario se repartió 
entre Suiza, Argentina y Africa del Sur. 
sin embargo, un exiliado de lujo, al que se atribuyen buenas relaciones con Ceau- 
sescu, 10 cua1 es lógico si tenemos en cuenta que la naturaleza de sus negocios 
entraba de lleno en el campo de interés económico del régimen rumano.15 Al 
parecer abrió con sus actividades empresariales ciertas puertas a Ceausescu en 
Africa, e incluso se afirma que fundo un centro de información en Grecia. 
Pero Dragan posee además inquietudes intelectuales, aunque siempre muy 
ligadas a la exaltación de su nombre, que llevan 10s centros de estudios culturales 
fundados por el en occidente. Tras la revolución de 1989 Dragan regresó a Ruma- 
nia y desde la ciudad de Iasi comenzó a erigir 10s órganos de difusión de sus 
propias ideas. Estos fueron basicamente el periódico ((Natiunea)) y la Editorial 
Roza Venturilor. 
((Natiunea)), fundado en el mes de mayo, es una publicación de periodicidad 
semanal, cuyas ocho páginas estan impresas en papel de una calidad muy superior 
al de la media de 10s periódicos rumanos. Junto con el, el grupo editorial ((Europa 
Nova, edita (~Mileniul 111)) y (~Dacia Literaraa, de contenido cultural. En principio, 
(~Natiuneax es una publicación mucho mas ideológica que informativa. Sus pági- 
nas suelen estar dedicadas a exaltar la innata europeicidad de Rumania, pero a la 
vez rechaza el tutelaje de las grandes potencias con respecto a 10s destinos del país. 
En principio es una postura loable; pero en realidad este discurso es el de una 
determinada extrema derecha neofascista bien conocida: Nueva Europa, Joven 
Europa, el nacionalismo-revolucionario, nacionalismo de liberación contra el im- 
perialismo de las grandes potencias, pero con el objetivo final de la unidad euro- 
pea, Europa como gran Nación, y al final, el ideólogo neofascista Jean Thriart con 
su obra: ¡Arriba Europa! Europa un imperi0 de cuatrocientos millones de hom- 
bres.16 
Este tip0 de argumentación -que presumiblemente utilizara con insistencia 
la extrema derecha occidental en 10s próximos años- es la que domina insistente- 
mente en el libro de Ioana Mustata publicado por la editorial patrocinada por 
Dragan, y que lleva por titulo: George Uscatescu, Pledoarie pentru Europa (Bucu- 
resti, 1990). Esta biografia del ensayista radicado en Madrid no habla para nada de 
su pasado -y presente- como legionario, de la misma manera que nada de el10 se 
ha mencionado en la prensa rumana, ni siquiera cuando este personaje fue nom- 
brado académico tras la revolución de 1989." Lo mismo ocurre con otro intelec- 
15. Este doble aspecto politico de Dragan esta mas que probado. En abril de 1989 puso una 
denuncia contra la revista italiana ((Panorama)) que hablaba en un reportaje del 4 de diciembre de 
1988 sobre su pasado de ex-legionari0 y su amistad con Ceausescu. La revista ganó el juicio por 
sentencia sin derecho a recurso, emitida el 30 de noviembre de 1990 por la Ia. Sección del 
Tribunal de Milan. Sin embargo, mientras que las pruebas sobre el pasado legionario de Dragan 
parecian poc0 precisas -basicarnente su opdsculo cit. supra-, su amistad con Ceausescu y su 
presencia en la prensa rumana del régimen comunista entre 197 1 y 1985 quedaron bien probadas 
con ayuda de la documentación de Free Europe. Vid.: ((Procesul I.C. Dragan - Revista "Panora- 
ma"., por Adrian Niculescu, en: aRom5nia Libera,,, 25.X.1990, pag. 2; ((In procesul "~Dragan": 
sentinta fara drept de recurs,, en: ~ R o m l n i a  Liberar, 4.XII.1990, pag. 1 .  Sin embargo, una exce- 
lente y detallada cronologia sobre su carrera de colaboracionista con el régimen de Ceausescu 
entre 197 1 y 1982, se puede encontrar en: . 2 2 ~ ,  Anul 11, nr. 1, 1 1  .I. 199 1 ,  pag. 14: cDin cariera unui 
colaborationist: Iosif Constantin Dragann, por Nicolae Balta. 
16. La obra de Jean Thiriart esta publicada en espaiiol por Ed. Mateu, Barcelona, 1964. 
Ernesto Cadena ofrece una sintética pero eficaz exposición de estas tendencias en: La ofensiva 
neofascista, Eds. Acervo, Barcelona, 1978; vid. en especial, pags. 40-41. 
17. Uscatescu apareció ya por la television rumana el 16 de enero de 1990 -hablando desde 
su domicilio en Madrid-, muy poc0 tiempo después de la caida de Ceausescu. 
tual, Vintila Horia, una de cuyas citas encabeza la edición. A la hora de serles 
concedidos una serie de honores intelectuales en la nueva Rumania, tampoc0 se 
ha comentado para nada su orientación política filo-fascista aunque, también hay 
que decirlo, nunca fue legionario, y sus ideas no las expresa de forma pública y no- 
toria.18 
La ultraderecha callejera o el fascio-ceausismo 
Dragan, Uscatescu, Vintila Horia, son formas diversas mas o menos atenuadas 
de un cierto lenguaje fascista europeizante y ((modernon, aunque no siempre es 
posible hacer distinciones tan sencillas, especialmente en el caso de Dragan, cuyas 
publicaciones han evolucionado, desde la primavera de 1991, hacia un abierto 
antisemitismo.lg Pero desde la primavera de 1990 se ha ido desarrollando, de for- 
ma mucho mas notoria y vociferante una extrema derecha nacionalista autóctona, 
notoriamente chovinista y xenófoba, dispuesta al activismo callejero y a la acción 
directa. Su manifestación mas numerosa y conocida la constituyen el movimiento 
Vatra Romcineasca (se puede traducir como ((Territoriom u ((Hogar,) Rumano), y el 
mas reciente Partido de la Gran Rumania, fundado en el pasado mes de mayo, a 
partir de la revista ~Romcinia Mares (((Gran Rumanian), aparecida justamente un 
año antes.20 
Vatra Romheasca se fundo oficialmente el 25 de diciembre, esto es, el mismo 
dia del anuncio de la ejecución de Ceausescu. Si hemos de creer fielmente 10s 
estatutos del grupo, podria llegarse a la conclusión de que se trata de una asocia- 
ción de caracter cultural - específicamente no-política- dedicada a promover 10s 
valores e ideales nacionalistas de la patria rumana. Ademas se compromete a 
defender las conquistas de la revolución de diciembre de 1989 y 10s valores demo- 
craticos. Pero sobre todo (vid. en especial el apartado 11, ((Objetivos y finalidades,)), 
sus esfuerzos van destinados a reafirmar la esencia rumana de Transilvania y de- 
fender (((por medios no-políticos, apartado MC,,) la integridad territorial de Ruma- 
nia sa través de la pertenencia de Transilvania a la tierra ancestral rumana~.~ '  
18. Vintila Horia, cuyo nombre verdadero es, según la Enciclopedia Cugetarea (Bucuresti, 
1940) Vintila Caftagioglu, colaboró en su juventud en publicaciones de gran prestigio intelectual 
en Rumania, como la revista ~Glndirean o el diario ~Universuln, pero también en otras mas 
radicales, como la revista aSfarma Piatran de marcado caracter antisemita y ultranacionalista. De 
sus devaneos con la extrema derecha y la llamada mueva derecha, española -y a la inversa-, es 
una muestra interesante la entrevista-reportaje que le dedica la revista ((Punto y coma, (nr. 5, 
Noviembre, 1986;Enero 1987). Por otra parte, no era raro leer las colaboraciones de este autor en 
el diario [[El Alcázarr. En base a ciertas opiniones, como en su concepto de Europa, Horia podria 
colaborar perfectamente en la revista de Dragan antes mencionada. Ya tras la caida de Ceausescu, 
Vintila Horia transmitió en octubre de 1990, desde la emisora Free Europe, una apologia política 
del Ejercito que casi parecia una incitación al golpe. Vid.: ~Armata, un tel...,>, en ~ R o m l n i a  Libe- 
ra., 30.X.1990, pag. 8. 
19. Para un detallado analisis del contenido antisemita en las publicaciones fundadas por 
Dragan vid. el art. cit. de Michael Shafir, ~Anti-Semitism without Jews in Romania),, cit. en su- 
pra. 
20. Vid. a este respecto: .Romania Mare., nr. 49, 17.V.1991, pág. 1: dntemeierea Partidului 
Romlnia Marer, en pags. 1 y 3, para el manifiesto fundacional. Asimismo, para el programa 
completo, vid. el nr. 54, 21-VI.1991, pags. 8 a 10. 
21. ~Uniunea Vatra Romlneasca-Statut,,, firmado por el ~Consiliul de Coordonare al Uniu- 
Sin embargo, el 17 de marzo, su entonces presidente provisional, Radu Ceon- 
tea, explicaba a través del diario ~RomAnia Liberan (oposición democratica) las 
circunstancias que habian intervenido en su fundación. Según el, Vatra Rom& 
neasca nace como una respuesta a 10s ((pescadores en aguas turbias)), esto es, 10s 
revisionistas húngaros que aprovechando el caos revolucionario de diciembre de 
1989 preparaban acciones realmente peligrosas. Ceontea y 10s que pensaban 
como e1 se sorprendieron al constatar que la Unión Democratica Magiar, nacida 
como un partido mas tras la inmediata caida de Ceausescu, apareciera, de hecho, 
((con documentos constituidos ya desde 10s dias de la Navidad de 1989. (Que otra 
formación política tenia preparados actos para el 25 de diciembre? ¿Que otra 
organización presento reivindicaciones tan rapidamente?,) inquiria Radu Ceon- 
tea.22 
Hay bastantes respuestas logicas a estas preguntas, como por ejemplo el hecho 
de que las reivindicaciones de la minoria húngara son bastante antiguas y no es de 
extrañar que se articulasen rapidamente en un texto tres dias después de la caida 
del régimen de Ceausescu. Pero Ceontea las deja en el aire y continua argumentan- 
do que la minoria magiar preparaba algo mas contundente que simples peticiones 
de autonomia: en algunas aldeas 10s comandantes rumanos de policia y Securitate 
fueron cruelmente asesinados -<decapitados, colgados, quemados))- y no precisa- 
mente por otros rumanos. Por tanto, Vatra Romgneasca nace como guardiana de 
la nacidn rumana ante una amenaza interna, la del revisionismo húngaro. 
'Posteriormente, la revista ((RomAnia Mare* ha ido engrandeciendo este peli- 
gro hasta transformar 10s hechos desencadenantes de la revolución de diciembre 
en una verdadera invasión húngara encubierta. Fueron verdaderas acciones de 
comandos y sabotaje las que tuvieron lugar en diversos puntos de Transilvania ya 
desde el dia 15 de diciembre, justamente cuando comenzaba en Timisoara la pro- 
testa en favor del padre Laszlo Tokés, percutora del proceso que llevo a la caida de 
Ceausescu. Y por supuesto, el presunto sacerdote no fue sino un espia magiar, un 
agente especial e f i ca~ is imo.~~  Con 10 cual, ~RomAnia Mare), justifica la violenta 
reacción del Ejercito, que realmente salvo al país del desmembramiento. 
Curiosamente, un año después de la caida de Ceausescu, el ultranacionalismo 
rumano recoge fielmente su testamento, las advertencias que lanzaba desde el 
balcón del edifici0 del Comité Central del Partido Comunista, cuando unos inci- 
dentes aún no aclarados interrumpieron su discurso dando comienzo a la revolu- 
ción. 
Pero la cosa no queda ahi. En una verdadera carrera entre la dialéctica extre- 
mista de unos y otros, el capitan de navio retirado Radu Ceontea, quien dice haber 
formado parte de una conspiración militar contra Ceausescu, que ahora milita en 
las filas ultras, afirmo en una entrevista a un conocido medio de prensa rumano 
(febrero de 1991), que la revolución de diciembre de 1989 contra Ceausescu habia 
sido producto de,un complot de la CIA, teledirigida a su vez por el Mossad (servicio 
secreto israeli). El, a su vez, encabezaria una lista de 40 generales y oficiales ruma- 
nos que 10s israelies pensaban ejecutar por ser fieles a su patria, por 10 cua1 el 
nii Vatra Romdneasca~, cuya sede se encuentra en la ciudad de Tirgu Mures, Piata Trandafirilor 
nr. 34. Ejernplar original en poder del autor. 
22. <<Interviu cu d-1 Radu Ceontear, por Liliana Stoicescu. Vid.: eRombnia Liberar del 
17.111.1990, págs. 1 y 2. 
23. Vid., a rnodo de rnuestra: ~Harghita: revolutie sau macel?., en: ((Romania Mare,), nr. 26, 
anul I, Vineri, 30 noiernbrie 1990, pág. 4. 
capitan Radu pedía públicamente que el Ejército actuase contra la comunidad ju- 
dia. 
No es ese el Único exabrupto antisemita que se puede leer en la prensa ruma- 
na. De hecho, publicaciones como la mencionada ((Románia Mare),, o ((Europa,), 
han comenzado una verdadera ofensiva de largos y explosivos articulos contra la 
comunidad judia rumana, desde la primavera p a ~ a d a . ~ ~  Como ocurre en Polonia, 
el hecho de que el total de judios en Rumania no pase de 10s 17.00025 no es óbice 
para el argumento sostenido por sus detractores de que conforman una especie de 
mafia política en las altas esferas políticas, siendo el primer ministro Petre Roman, 
de ascendencia judia y apellido real Neulander, un buen ejemplo de ello. La con- 
memoración del ataque germano-rumano contra la URSS durante la Segunda 
Guerra Mundial (1941) y de la violenta represión de la Guardia de Hierro en ese 
mismo año, han tenido mucho que ver con todo ello. Y también con la fervorosa 
campaña de ((revival), del mariscal Antonescu, dictador de Rumania durante 10s 
años de la contienda, posteriormente fusilado por las autoridades comunistas. 
¿Se esta desarrollando un peculiar fascio-ceausismo en Rumania? La insisten- 
cia en un nacionalismo extremo y excluyente -en el lenguaje de ((Románia Mare)) 
esta claro que ellos se consideran 10s verdaderos patriotas, con exclusión de casi 
todos 10s demas grupos- y la denuncia insistente de un avieso peligro interior que 
amenaza mortalmente a la patria son rasgos muy claros del fascismo mas clasico. 
La capacidad de movilizar a una fuerza callejera para la lucha política violenta, 
como 10 es Vatra Románeasca, confirma esa impresión. Pero las figuras de 10s dos 
cabezas visibles de ((RomGnia Mare)) añaden otro punto de interés, pues ambos 
fueron conocidos corifeos culturales del régimen ceausista. 
Eugen Barbu, actual director de la publicación, 10 fue durante el régimen 
anterior de la revista asaptaminan, totalmente devota del régimen ceausista y des- 
de la cua1 se llevaban a cabo campañas contra 10s escritores e intelectuales desvia- 
cionistas o disidentes. Es mas, el número correspondiente al 22 de diciembre de 
1989, que no llegó a ser distribuido por el violento colapso del régimen ese mismo 
dia -pero que si fue concebido y montado-, era una muestra fiel de devota fideli- 
dad al tirano; publicaba integramente el discurso que éste no llegó a pronunciar el 
dia 21 y arrastraba por el fango a la revuelta población de Timisoara. 
Previamente, Barbu habia sido redactor jefe de otra conocida publicación del 
régimen: aluceafarula. Retrocediendo hacia el pasado resultaria que, según re- 
cientes revelaciones del escritor Ion C a r a i ~ n ~ ~  -que deben ser tomadas con caute- 
la-, Barbu habria sido hijo natural de un escritor ultra de segunda fila, Nicolae 
Crevedia, quien tuvo un cargo diplomático durante la segunda Guerra Mundial, 
bajo la dictadura del mariscal Antonescu. Por otra parte, Eugen Barbu, suboficial 
de la gendarmeria durante su juventud, participo en la persecución antisemita 
llevada a cabo por autoridades rumanas en las provincias de Besarabia (hoy R.S.S. 
de Moldavia) y Transnistria durante esa misma guerra. Posteriormente habria pa- 
24. El art. de Shafir ya citado varias veces en este art., es el mejor y mas detallado compendio 
que se puede encontrar sobre las manifestaciones antisemitas en la prensa rumana. 
25. Cih-a suministrada por el embajador de Israel en Bucarest al diario aAdevarul)), 
22.V. 1991, pág. 5; siempre según esta fuente, la mitad de esa colonia tiene en la actualidad mas de 
60-70 años de edad. 
26. Vid.: Ion Caraion, ~Insectele tovarasului Hitler~, en: ~Romlnia Literarar, nr. 42, 18 
octombrie 1990, págs. 12- 13. Este largo articulo es de hecho un capitulo dedicado a Eugen Barbu 
en su libro homónimo publicado por la Jon Dumitru-Verlag de Munich en 1982. 
sado a las filas de la ~ecuritate para terminar, por su talento literario, colaborando 
con esa misma institución en el afrente intelectualn. 
Eugen Barbu siempre se ha definido como nacionalista acérrimo, incluso en 
tiempos de la dictadura ceausista. Sus novelas y escritos intentan recuperar el 
lenguaje vulgar de 10s grupos sociales marginales, pero también cierta esencia 
popular. Y en cierto sentido, Barbu siempre ha sido un personaje tan turbulent0 
como 10s que aparecen en sus novelas. Descalificaciones y plagios le enfrentaron a 
varios colegas ya en 1968, 10 que provocó su apartamiento forzado de la revista 
~~Luceafarul~,. Mas recientemente h e  expulsado de la Unión de Escritores, 10 cua1 
le valió ademas que la revista de esta institución, ((Rominia Literara,, desencade- 
nara contra e1 una violenta ~ampaña .~ '  
Corneliu Tudor Vadim, redactor-jefe de ((Rominia Mare,, tiene una trayecto- 
ria curiosamente similar a la del director de la revista. Ceausista acérrimo, en 10s 
últimos años del régimen intentó ocupar la plaza del poeta Adrian Paunescu, uno 
de 10s mas importantes corifeos liricos de la República Socialista de Rumania, 
autor de versos arrebatados dedicados al ((Titan de Titanes),, ((Carpato del Socialis- 
mo,, o ((Danubio del pensar nient^),.^^ Paunescu, ademas, era amigo de Nicu Ceau- 
sescu y tenia gran influencia sobre 10s festivales   cinta rea Rominiei),; eran estos 
una especie de ((olimpiada folklorista, de ambito nacional que el régimen habia 
comenzado a organizar en 197 1, y que habia ido cobrando una importancia cada 
vez mas destacada en la coreografia de inspiración chino-coreana, con una inten- 
cionalidad socio-política clara: la homogeneización social y la desvalorización de 
la intelectualidad en base a la exaltación del genio popular. 
Sin embargo, en 1985 la estrella de Paunescu declino. Quiza tuvo que ver en 
el10 el mecanisrno de rotación de cargos y personalidades instituido por Ceauses- 
cu desde 1974, o llegó un momento en el que el poeta alcanzó demasiada influen- 
cia y popularidad como para que la pareja gobernante 10 tolerase. Este h e  el hueco 
que Corneliu Vadim Tudor intentó llenar. Para su desgracia jugo con un elemento 
de la cultura popular muy delicado bajo la dictadura de Ceausescu: el antisemitis- 
mo. A raiz del sordo debate que provocó el proyecto de publicación de un volumen 
de versos del poeta nacional, el romantico Mihai Eminescu, de agudo contenido 
antijudio, Vadim Tudor se dedico el mismo a seguir este camino publicando sus 
propias creaciones. Sin embargo, la especial linea política de equilibri0 seguida 
por Ceausescu en relación a Oriente Medio desde la guerra de 1967, implicaba la 
existencia de ciertos territorios ((tabú)). Y asi, la protesta del rabino de Bucarest, 
Moses Rosen, provocó la caida en desgracia de Tudor Vadim.29 
27. Junto con el art. cit. de Ion Caraion, vid., en el mismo nr. 42 de [[Romlnia Literaran. ME. 
Barbu si pseudonimele saler, por Dorin Tudoran, en pág. 18. Vid., asimismo: ~Cazul Eugen Bar- 
bun, por Nicolae Manoilescu, en:   ro minia Literara)), nr. 41, 1 1  octombrie 1990, pág. 9. Vid. 
asimismo: ~ E u g e n  Barbu exclus din Uniunea Scriitorilorr, en: ((Romlnia Libera,,, 28.1X.1990. 
Para una defensa de Eugen Barbu hecha por sus corifeos desde las páginas de ~Romdnia Mare,, 
vid.: [[Romanul Incognito, un plagiat care nu exista -Sau procesul culturi nationalen (I y 11) en 10s 
núms. 20 (19.X.1990) y 21 (26.X.1990) de la cit. revista. 
28. Hay una lista muy completa de 10s esperpénticos superlativos dedicados a Ceausescu en 
el art.: xLe culte de la personalité. (fragmentos de varios autores), en: ((L'Alternative~, supplement 
au nr. 20, Janvier 1983: ((Roumanie. Crise et repression*. Vid. págs. 78-84; vid. en especial la pág. 
83. Algunos de 10s mejores epitetos eran, por ejemplo: ((Faro luminosos, cPadre creadors, ~Estre-  
lla polar pensantes, ~Danubio del pensamiento,,, ~Cárpato del comunisme, y <Guia multilateraln. 
En este articulo se pueden leer también un poema y un texto laudatorios de Paunescu y Eugen 
Barbu, en la pág. 81. 
29. Para la versión del mismo Tudor Vadim (sin mencionar sus ambiciones dentro del 
Hoy aRom2nia Mare,, saca a la calle semanalmente la enorme cifra de 600.000 
ejemplares;30 es además una publicación que se vende rápidamente, o eso parece 
inferirse de la dificultad que supone comprarla en 10s puestos de venta callejeros 
de la capital. Su lenguaje es voluntariamente arrabalero, y sus descalificaciones, 
escarnecedoras. Los enemigos políticos son atacados por todos 10s medios, sin 
despreciar en absolut0 la simple difamación basada en el rumor o la publicación 
de fotos y documentos comprometedores del ((adversario,) con el anterior régi- 
men. Las manifestaciones de revisionismo húngaro, reales o imaginarias, son ((des- 
cubiertas), por doquier y atacada~ violentamente; una sección fija se titula precisa- 
mente ((1991: Año Internacional de lucha contra el terrorismo húngaro~. El 
patriotismo se celebra con artículos arrebatados y poemas. Pero, ademas, aRom2- 
nia Mare, hace una cerrada defensa del Ejército y la Securitate, o traducido a 
términos mas difusos y actuales, a la necesidad de unas fuerzas poderosas para 
defender a la patria en permanente peligro. 
Los ejemplos de este tip0 de argumentación están presentes a cada paso; son 
tan numerosos que resulta difícil referirse a un ejemplo concreto. No son raras las 
firmas de militares retirados (y en activo) que insisten sin ambages en esta linea, y 
eso hasta las últimas consecuencias y aún mas allá. De hecho, en el Comité Directi- 
vo del Partido de la Gran Rumania, constituido por cinco miembros (entre ellos 
Corneliu Vadim Tudor y Eugen Barbu), se encuentran dos jefes militares retirados 
que suelen colaborar en la revista ~Rom2nia  mare^.^' Mas alarmante aún, parece 
que esta publicación es actualmente la lectura preferida de la oficialidad en el 
Ejército r ~ m a n o . ~ *  
En las paginas de la revista, asi como en la afín ((Europa., se defiende también, 
a veces veladamente y otras de manera totalmente abierta, a determinados colabo- 
radores del régimen anterior hoy detenidos en relación con 10s acontecimientos 
de diciembre de 1989.33 Por contra, determinadas figuras del Frente de Salvación 
Nacional caidas en desgracia o algo apartadas del poder no salen del todo limpias: 
planea sobre ellas la acusación de ser agentes extranjeros, vendidos a 10s húngaros 
o critpo-judios o, como minimo, traidores y negligentes que jugaron con la integri- 
- 
régimen anterior), vid., ~ R o m i n i a  Mare*, nr. 11, 17 August, 1990. Vid. págs. 18-19. Es de interés 
asimismo por el tono de las descalificaciones: ~Fantoma ceausista in cearsaful calomniei,, por 
Ionel Olteanu, en aRominia Libera~, 31.VII.1990, pág. 3. 
30. Según Michael Shafir, aPublic Opinion One Year after the Elections~, en: ((Report on 
Eastern Europen del Radio Free Europe/Radio Liberty Institute, vol. 2, nr. 24, June 4, 1991; vid. 
pág. 26. 
31. Vid. ~ R o m l n i a  Mare., nr. 57, 12.VII.1991, págs. 8 y 9 para las referencias a esos milita- 
res, con biografías incluidas. 
32. Vid. para esta afirmación: .Cine destabilizeaza Europa?,, por Alina Mungiu, en: .22~ ,  nr. 
27, 12-18.VI1, 1991, págs. 1 y 8. 
33. Vid., en especial, la serie de entrevistas a determinados dignatarios del antiguo régimen 
comunista en prisión en 10s ejemplares de *Rominia Mare. nrs. 21 (26.X.1990) -entrevista al 
ex-ministro de Asuntos Exteriores Ion Stoian-; 24 (16.XI. 1990) -entrevista a Stefan Andrei, cono- 
cido dignatari0 del régimen ceausista, en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores-; 25 
(23.XI.1990) -entrevista al general Ion Coman, uno de 10s máximos responsables de la represión 
de Timisoara en diciembre de 1989. El motivo comdn de las entrevistas h e  el de [(demostrarr 
como 10s antiguos notables contribuyeron a defender la imagen internacional de Rumania y a 
defenderla de 10s peligros exteriores. 
La revista ~Europax, por su parte, es una de las mas firmes defensoras del antiguo jefe de la 
Securitate, el general Iulian Vlad, hoy procesado; vid., p. ej.: nr. 12, nov. de 1990, para una carta de 
apoyo en pág. 8; nr. 16, febr. de 1991, para un extens0 articulo denunciando que el proceso de 
Vlad no tiene argumentos juridicos para ser llevado a cabo, en pág. 6. 
dad de la patria en beneficio de sus intereses políticos. Por contra, el presidente 
Iliescu, el primer ministro Petre Roman o algunos militares prominentes afectos 
al régimen (en especial el elusivo general Stanculescu) no reciben ataques abier- 
tos, o al menos no se les suele mencionar. Por supuesto, las grandes potencias 
juegan sobre el tablero rumano, y en esto, ademas de la paranoia antisemita, hay 
un punto de coincidencia con el transfondo de las publicaciones de Dragan a 
quien, por supuesto, ((Rominia Mares considera un patriota sin tacha y Vatra 
Romheasca nombro presidente de honor en su última Conferencia nacional, ce- 
lebrada 10s dias l y 2 de junio pasad0s.3~ 
La patria en peligro: entre complots y servicios secretos 
Las actividades de Dragan y Vatra Romineasca y 10s argumentos de ~Rominia  
Mare. estan ampliamente tolerados. Incluso, hasta la primavera pasada, se podia 
detectar una cierta autocomplacencia en ello, sobre todo a través de la television. 
Consideremos un ejemplo entre otros muchos. 
Los dias 20 y 2 1 de marzo de 1990 tuvieron lugar 10s disturbios interétnicos de 
Tirgu Mures, en Transilvania. Sin embargo, las tensiones arrancaban del 15 de 
enero, cuando el Consejo del Frente de Salvacion Nacional y el inspector escolar 
de la provincia de Mures decidieron que dos institutos de enseñanza mixta ruma- 
no-magiar se escindieran: cada uno de ellos impartiria las clases solo en una len- 
gua. El10 implicaba el trasvase apresurado de alumnos de un centro a otro en 
mitad del curso, aparte de problemas de capacidad que parece pe judicaban a 10s 
rumanos; en cualquier caso, como muchas otras resoluciones que se toman estos 
dias en Rumania, esta degenero rapidamente en un caos, y la polémica subsiguien- 
te h e  paralizando la enseñanza en 10s centros docentes y luego en 10s de trabajo. 
t Asambleas, manifestaciones, huelgas, pudrieron el ambiente junto con las torpe- 
zas de las autoridades locales. La guinda final, según 10s rumanos, h e  la celebra- 
cion del dia nacional húngaro (15 de marzo, conmemoracion de la revolución de 
1848) en Tirgu Mures, con la participacion de ciudadanos magiares venidos del 
otro lado de la frontera. 
En estos violentos acontecimientos concurrieron causas diversas. Eran 10s 
momentos iniciales de 10s intentos independentistas lituanos, mientras que las 
elecciones en la República Democratica Alemana mostraban a las claras que el 
camino hacia la reunificacion era ya irreversible. Eso significaba el resurgimiento 
de una Alemania poderosa, 10 cua1 traia a la cabeza de muchos rumanos recuerdos 
de pesadilla: en 1940 el Tercer Reich habia secundado a Hungria en sus reclama- 
ciones sobre Transilvania, y por el Diktat de Viena Rupania se vio obligada a ceder 
34. Una buena muestra en: .Romfinia Marer nr. 1 1, 17.VIII.91, pág. 2: &aptamina pe scurt)). 
El autor de este resumen semanal, que firma ((Alcibiade, se duele de que ((todo tip0 de publicacio- 
nes financiadas desde fuera, pagadas ya por Europa Libre, ya por Budapest salpica de fango a 
nuestro compatriota Iosif Constantin Draganr. Y a continuación, epara quien no conozca la ex- 
cepcional actividad desarrollada por este gran patriota a 10 largo de cuarenta años de exilio, hoy 
contestado y calumniado por todos 10s analfabetos -¡que tiempos vivimos!-)), menciona algunas 
de las obras publicadas por su Editorial Nagard de Milán. Una prueba de la colaboración cultural 
que ya desarrollaron Dragan y Eugen Barbu durante la dictadura de Ceausescu en: * 2 2 ~ ,  Anul 11, 
nr. 1, 1 1.1.1991, pág. 14: ((Putina istorie despre isborie ... n, por Victor Eskenasy. 
el norte de esa región, donde precisamente se encuentra Tirgu Mures. Ademas, el 
proceso de reunificación alemana se estaba haciendo sin que el resto del mundo 
hiciera nada real por controlarlo, y era comprensible que el10 revivificara recuer- 
dos de hace medio siglo. También en ese sentido la polémica sobre las fronteras 
orientales de la futura nueva Alemania afecto a 10s rumanos, ademas de a 10s 
polacos. De repente, las fronteras este-europeas parecian estar deviniendo elasti- 
cas, y tanto rumanos como húngaros se pusieron muy nerviosos.35 
Es cierto que en algunos casos, y cuando aún no se habian extinguido 10s 
tiroteos de diciembre, no faltaron manifestaciones impertinentes del nacionalis- 
mo magiar, alegre e inconscientemente reproducidas por algunos medios de la 
prensa ~ c c i d e n t a l . ~ ~  Pero en realidad, parece improbable que en las cabezas de 10s 
intelectuales y politicos de la minoria húngara en Rumania estuviera presente la 
idea del separatismo, al menos a corto plazo. La maniobra parecia consistir, mas 
bien, en cerrar filas y forzar una transición socio-económica mas veloz y contun- 
dente de la que se llevaba a cabo en el resto de Rumania. Dicho de otra manera, si 
hubo alguna tentación fue la de llevar a cabo dicha transición a ritmo de la que se 
estaba ensayando en la vecina madre patria. Por parte de esta, no cabe duda de que 
la desconcertante campaña electoral de algunos partidos magiares agito las pasio- 
nes nacionalistas, incluyendo a Transilvania, en sus esfuerzos por despertar a 10s 
abúlicos electores3' 
.Esto explica el sesgo pro magiar que tuvo la noticia en la prensa occidental. La 
mayoria de 10s enviados especiales estaban por esos dias en Budapest, y sus cróni- 
cas reflejaron las informaciones a través del filtro magiar. Y asi, el espectaculo de 
unos manifestantes propinando una brutal paliza a un hombre inconsciente tendi- 
do en el suelo fue presentada en las televisiones del mundo entero con 10s protago- 
nista~ cambiados. En realidad, como luego se probó, la victima era rumana y 10s 
agresores húngaros.38 Muy pocos periódicos occidentales rectificaron esta infor- 
mación en 10s dias sucesivos. 
Durante estos incidentes se popularizó internacionalmente Vatra Romheas- 
ca, quien desde entonces ha cobrado un creciente protagonismo en la televisión 
rumana. Asi, en el informativo de las 19,30 horas del dia 12 de julio de 1990, una 
comisión de representantes del movimiento ultra entrevistaba a la victima de 10s 
húngaros y la propaganda occidental: Mihai Cofariu, de 43 años, natural de la 
aldea de Ibanesti, cien por cien r u r n a n ~ . ~ ~  La exhibición de sus profundas heridas y 
sus vacilantes palabras de traumatizado crónico, el llanto de su esposa y el tono 
35. Esta argumentación fue hecha por el autor en: *El Pais,, 31 de marzo de 1990, pag. 6: 
.Las trapos sucios de Transilvania~. 
36. Vid., por ejemplo: *la conexión húngara,, de Stephen Vicinczey, art. reproducido en la 
sección de <(Opinion,, de *la Vanguardia., pág. 19, 18.XII. 1989. 
37. Vid. un excelente análisis de Sylvie Kauffman en: .De malentendus en promesses non 
tenues,, en: ((Le Monden, 23.111.1990, pág. 2. Para la marcha de las elecciones húngaras en concre- 
to y para su relación con 10s acontecimientos en Transilvania, es también reseñable la siguiente 
secuencia de reportajes de analisis, todos en .Le Mondea: ~Hongrie: les choix infinis des élec- 
teursr, por Sylvie Kaufhan ,  en: ibid., 22.111.90, págs. 1 y 7; ~L'irrésistible ascension de la droite 
traditionnelle., por Sophie ShiHab, en: ibid., 23.111.90, pag. 2; [<Les incidents de Trasnsylvanie ont 
pesé sur la fin de la campagnea, por Sophie Shihab, en: ibid., 25/26.111.1990, pág. 4. 
38. Vid., por ejemplo, la revista ~Oblio., órgano del Partido Nacional Democratico, anul I, 
nr. 6 ,  del 31.111.90, pag. 1: ~Erata.. 
39. La transcripción de este suceso puede leerse en: [(Europzr, nr. 6, August, 1990. La infor- 
mación ocupa toda la primera pagina, con una foto de la victima en el hospital, y la pág. 3: ~Mihai  
Cofariu vizitat la spital de o delegatie de parlamentari rom9nin. 
violento de 10s de Vatra Romheasca eran claramente incitantes. Después, una y 
otra vez, 10s informativos han vuelto a traer a las pantallas libros que denuncian el 
peligro húngaro o noticias alarmantes sobre el estado de la enseñanza rumana en 
Transilvania, en comparación con la h~ngara.~O 
Pero no so10 Vatra Romheasca saco dividendos políticos de esa crisis. Con- 
trastando con la pasividad del Gobierno en las semanas anteriores a la crisis, co- 
menzó a hablarse en medios oficiales de que todo aquello era la prueba fehaciente 
de 10 peligroso que era dejar a un Estado sin unos servicios de información que 10 
defendieran de ataques contra su integridad.41 Es de resaltar que durante el mes 
anterior habia tenido lugar en el país una polémica en torno al grado en que 
habían sido disueltas las estructuras de la Securitate del anterior régimen.42 En 
todo caso, el argumento lanzado tras la crisis de Tirgu Mures fue despues plena- 
mente recogido por ((Romiinia Mare)) y explotado hasta la saciedad. Finalmente un 
antiguo oficial del Servicio Rumano de Información o S.R.I. -sustitutivo de la 
Securitate- hizo unas polémicas declaraciones en una carta abierta al Parlamento 
sobre el nuevo y creciente poder de 10s servicios secretos rumanos. En ellas llama- 
ba la atención sobre el hecho de que la revista ((Romiinia Mare)) era en realidad 
una creación de 10s r n i ~ m o s . ~ ~  
O sea que por 10 que parece no faltan servicios secretos y de seguridad en 
Rumania, sino que mas bien sobran. Lo Único que ha ocurrido al respecto hasta el 
momento parece haber sido que la antigua estructura de la Securitate se ha refor- 
40. Un par de ejemplos referidos al mes de julio de 1990. El 19 de julio de ese mes, en el 
telenoticias de las 19.30, un portavoz del Partido de Unión Nacional, de tendencias acusadamente 
nacionalistas -obviamente rumanas-, se dedicaba a hacer juegos malabares y demagógicos con 
las cifras sobre población rurnana y magiar en la ciudad transilvana de Cluj, en relación a la 
presunta discriminación en el cup0 de plazas de escolarización asignados a unas y otras nacionali- 
dades. Dado que no existe un censo de poblaciones fiable y actualizado, el portavoz hacia sus 
calculos en base a 10s porcentajes de voto emitidos en la ciudad durante las elecciones de rnayo. 
Una semana mas tarde, el 26 de ese rnismo mes, representantes del movimiento Vatra RornPneas- 
ca presentaron en el telediario de las 19,30 h. un libro sobre el peligro húngaro en Transilvania. 
Añádase a estos dos ejemplos el telenoticias cit. en supra, del 12 de julio, dedicado a Mihai Cofariu, 
tarnbien a las 19.30, y se obtendra un ritmo semanal de manifestaciones patrióticas antimagiares 
en televisión que no parece casual. 
Junto a estos ejemplos hay que apuntar, sin embargo, que existen programas televisivos en 
húngaro y alemán para las respectivas minorias nacionales, aunque su extensión y profundidad se 
han ido reduciendo drásticamente desde 10s primeros dias tras la revolución. 
41. En el diario pro-gubernamental ~Adevarul)), el asunto se llevo con sutileza; el dia 1 de 
abril, en la pág. 2 apareció un articulo titulado: apasivitate si implicaren, firmado por Pau1 Dobres- 
cu en el que se destacaba la necesidad de que el gobierno dispusiera de unos .medios especializa- 
dos de información propios,,, a fin de prevenir con antelación crisis como la de Tirgu Mures y 
otras anteriores. 
42. Para 10s datos oficiales sobre reducción y reciclaje de las fuerzas de la Securitate ofreci- 
dos por el gobierno a través del general Victor Stanculescu, vid.: ~Securitate in cifre si ... fapten, 
p3g. 1; en:~d&evarulr, 28.11.1990. Al hablar de ~cuadrosr  sin hacer distinción entre agentes, 
oficiales o simples soldados, el portavoz estaba creando una confusión que nunca trató de aclarar- 
se. Tampoco las cifras ofrecidas eran rnuy coincidentes con el total de 8.400 cuadros que Stancu- 
lescu mencionaba para el total del aparato central y territorial de la Securitate, excluyendo 10s 
efectivos de 10s sectores técnicos y de transrnisiones, asi como las tropas regulares, entre las que 
se encontraban las USLA o unidades antiterroristas, similares a 10s GEOS españoles o GSG-9 ale- 
manes. 
43. Este escrit0 fue reproducido simultaneamente en dos órganos de prensa. Vid.: .Securi- 
tatea personala a domnului Ion Iliescu. Scrisoare deschisa Parlarnentului Romiiniei,,, por el Capi- 
tán retirado Adrian Ionescu, en: aRomPnia Libera*, nr. 291, 6.XII.1990, pág. 5; ibid. en: a22n nr. 
47, 7.XII.1990, pág. 13. 
mado y adaptado a las nuevas circunstancias politicas. Y eso entendiendo por 
Securitate ((alga mas)) que unos servicios secretos: el aparato de seguridad del 
periodo ceausista contaba con sus propias empresas y negocios y entrelazaba una 
tupida red de intereses, hasta el punto de que se puede hablar de una especie de 
sistema politico-economico sumergido, todo un ambito al que tenian acceso las 
((clases altas)) del régimen y su entramado de servidores, como 10 era también, por 
poner otro ejemplo, la ((Gospodarie de Partid. o aHacienda/Logistica del Partido)). 
De hecho es imposible entender la Iogica del régimen anterior y sus mecanismos 
de implantacion social sin tener en cuenta esas economias sumergidas que exis- 
tian a varios niveles, desde 10s mas elevados a 10s mas bajos (sistemas de pluriem- 
ple0 o mercado negros, por ejemplo). De ahi el inmovilismo del régimen actual y 
las dificultades y lentitud para pasar a un sistema económico de mercado y politico 
liberal, pero de ahi también el respaldo implicito o explicito que parece haber 
concedido un amplio porcentaje de la poblacion al régimen de Iliescu a 10 largo de 
1 990.44 
En realidad bien parece como si ante 10s acontecimientos de diciembre de 
1989 10s diversos componentes del régimen de Ceausescu se hubieran fragmenta- 
do -sin desaparecer- para asi camuflarse mejor, y ahora estuvieran volviendo a 
reunirse bajo una decoracion mas moderna. Eso explicaria la convergencia entre 
una dialéctica ultranacionalista rescatada de la (~Weltanschauung)) ceausista -que 
sin embargo no se expresaba nunca tan claramente como 10 hace hoy ((Romiinia 
Mares y que justamente se mantuvo por ser medio-tolerada- con la reconstruc- 
ción del aparato de seguridad en su mas amplia expresión socio-economica. De 
momento el régimen permite una buena dosis de libertad informativa, que sin 
embargo, bien pudiera romperse en cualquier momento, junto con la apariencia 
de juego parlamentario. 
No hace falta ser ningún lince para apercibir la campaña que el Gobierno lleva 
contra 10s partidos desde la television, el medio informativo mas eficaz y directo 
que llega a todos 10s hogares rumanos. Esta campaña es, vale la pena subrayarlo, 
insistente y persistente. La oposicion llevo mal la campaña electoral, pero por otra 
parte la pequeña pantalla tampoc0 actuo demasiado democraticamente, sin que 
valga el argumento del gran número de partidos en pugna. Por otra parte, a 10 
largo del verano de 1990 cualquier crisis política dentro de las formaciones rivales 
era inmediatamente expuesta, e incluso se invitaba a alguna de las partes en litigio. 
Y no faltaban ridiculizaciones expresas, con notable carga de mala i n t e n ~ i o n . ~ ~  
Hacia finales de 1990 arrecio en Rumania la fiebre complotistica. En ella se 
reunian las incapacidades de determinados sectores informativos occidentales 
con ciertos aspectos de la mentalidad stalinista aún firmemente arraigada en las 
altas esferas del poder en Rumania. A partir de las huelgas comenzadas en Ruma- 
nia en torno al 15 de noviembre, este síndrome crecio de forma preocupante, pues 
44. Vid., del autor de este articulo: <Por que ganó Iliescu y otras preguntas sobre Rumaniar, 
en: <<El País., 1.VI.1990, pag. 6. 
45. Los telediarios del dia 5 de julio de 1990 fueron una buena prueba de ello. A las 20,lO h. 
un portavoz del Partido Nacional Liberal, puntualmente llevado a 10s estudios televisives, anuncio 
la expulsión de algunos miembros del partido y explico la crisis abierta que ya se desarrollaba en 
el. Por la noche, a las 23,45 h., intervino el presidente del Partidul Romilor, uno de 10s partidos de 
la minoria gitana que se ha constituido en el país. Dicho presidente, un personaje totalmente 
esperpentico, realizó una alocución grotesca, en la que mezclaba llamamientos emocionales 
sobre la lengua rumana, con lloriqueos y argumentos inconexos. Se le concedió un generoso 
tiempo de intervención. 
no solo h e  dirigido contra la oposición política al régimen, 10s sindicatos y 10s 
simples sectores reivindicativos, sino también a mostrar cua1 debe ser la actitud 
correcta del buen ciudadano: colaborar en la denuncia de todo tip0 de ((tramas en 
la o ~ c u r i d a d ) ) . ~ ~  La frustrada entrada del rey Mihai en Rumania el 25 de diciembre 
pasado -posiblemente una maniobra preparada para quemar 10s restos de su ima- 
gen política- también h e  engarzada en dichas  trama^.^' 
Todo este tinglado ya arrancaba de 10s incidentes de Tirgu Mures, pero tam- 
bién del juicio contra parte de 10s responsables de la matanza de Timisoara (1 7-1 8 
de diciembre de 1989), que se prolongo a 10 largo de ese mismo mes de marzo.18 Y 
sin embargo, la hipotesis del complot cuidadosamente tramado que excluye el 
peso de la participación popular durante la revolución de diciembre, ha servido 
un poc0 a todas las partes interesadas en el juego politico rumano, desde 10s 
periodistas occidentales con poca capacidad para explicar en toda su complejidad 
10 ocurrido a las altas esferas del actual régimen -Iliescu no solo h e  un héroe 
popular, sino ademas un cccomploteur)) de talla-49 pasando por la oposición, que 
ha fracasado al jugar esa baza para restar legitimidad al actual régimen. 
Todo 10 que no sea defensa de la patria es potencialmente peligroso. A la 
sombra de este mensaje ultranacionalista y de la reconstrucción de un importe 
aparato de información-control de la ciudadania podria ocurrir que el partido en 
el poder o un movimiento ultranacionalista terminara copando el poder en solita- 
r i ~ .  Este serviria para dar color politico a un proyecto estatal que ha perdido la 
justificacion social marxista-leninista pero que en buena medida esta incólume. Y 
46. El diario aAdevarul)), cercano al régimen, ha sido una verdadera caja de percusión desde 
el mes de diciembre; vid.; 14.XII.1990, pág. 5: ~Timisoara: teroarea suspiciunii,; 29.XII.1990: 
dncercarea de puci?)), pág. 5 (sobre un supuesto intento de golpe en Tirgu Mures, cuidadosamen- 
te planeado por elementos de la minoria húngara); 4.1.1991: .Soapte la Washington. Speranta 
reagala)) (golpe militar coincidiendo con el regreso del rey a Rumania); 8.1.1991: &-a pregatit Sau 
nu un puci la Tirgu Mures?, (de nuevo sobre el supuesto ([putsch. de Tirgu Mures). Pero el mas 
interesante de todos es: ~Atentie!)), en el número del 14.XII.1990, pág. 1 y 5, donde unos ciudada- 
nos denuncian un rocambolesco complot en el que Fuerzas sindicales, militares progresistas y 
mercenarios deberian tomar el poder mediante una acción cuidadosamente preparada, apadrina- 
da por 10s principales partidos de la oposición. Los informantes anunciaban que se constituian en 
un pequeño agrupo de patriotas~ para suministrar informaciones de este tip0 a 10s servicios de 
información del Estado. En el escrit0 se mezclan esperpénticamente todos 10s mitos y fantasmas 
no aclarados en torno a la revolución de 1989. 
47. El 30 de diciembre y desde la televisión, Silviu Brucan, uno de 10s primitivos lideres del 
FSN, hoy en el papel de disidente, pero en realidad portavoz en la sombra de muchas opiniones 
gubernamentales, ligaba el regreso del monarca a toda la alambicada conspiración cit. en supra. 
Vid.: ~ R o m l n i a  Liberar: [(Dl. Silviu Brucan fata cu reactiunear; *Un personaj numit Brucan,); 
<<Politicieni si politruci~; todos en pág. 2. 
48. Vid.: uRomlnia Libera., 9.111.1990, pág. 1: cProcesul de la Timisoaran. Durante el juicio 
contra el inculpado Filip Teodorescu, lugarteniente de la jefatura de la IV Dirección de la Securi- 
tate, sección contraespionaje, afirma: aLos acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro país 
dieron muchas ventajas a 10s espias extranjeros. Han tenido tiempo de infiltrarse e infiltrarse. No 
seran afortunados 10s que tengan que trabajar mas adelante en el contraespionaje!.. 
49. La idea de que la implicación mas o menos tacita de Iliescu en un complot que lo lleva al 
poder es aceptada tácitamente por éste, con 10 cua1 consigue una degitimidad revolucionaria)) sin 
tener que dar explicaciones, es defendida por dos analistas rumanos de cierta talla. Vid. la entre- 
vista a Octavian Paler, director honorifico de [[Romlnia Liberar en una entrevista a [[Le Monder, 
12.1V.1990, págs. 1 y 3: .Les désillusions d'un intellectuel roumainz, por Sylvie Kauffmann. Asi- 
mismo, la entrevista a Victor Frunza, veterano disidente comunista que en el exilio escribió una 
historia del PCR basada en informaciones personales, en:   ro minia Libera)), 18.X.1990, pág. 2: 
.Se destrama Molohul ultracentralizat?,,, por Sorin Rosca-Stanescu. 
el resultado ideológico final bien pudiera ser una especie de socialismo-nacional, 
o si se quiere, una especie de fascio-ceausismo, 
En las actuales circunstancias tal evento seria un accidente. Pero no tiene por 
que considerarse como una posibilidad remota. El Frente de Salvación Nacional 
no posee un perfil ideológico definido, a pesar de su interés en atribuirse tenden- 
cias social-democratas.50 
Por otra parte, aquellas acciones del nuevo régimen que pudieran significar 
una clara liberalización no acaban de ser planteadas de forma clara y resolutiva. 
Eso significa que buena parte del antiguo aparato sigue incólume, especialmente a 
nivel regional y de poder local, pero sin su anterior definición ideológica. Es mas, 
resulta bastante problematico cara a la masa de la población el volver a plantear 
una clara dialéctica de izquierdas que justificara la continuidad de un estatalismo 
tan potente como el que hasta ahora subsiste. Por el camino, 10s gobernantes 
rumanos y algunos jerarcas locales del Frente de Salvación Nacional han ido des- 
cubriendo el gran potencial del nacionalismo, un nacionalismo cuidadosamente 
cultivado a 10 largo de 10s últimos veinticinco años por el régimen de Ceausescu, 
potenciado por el hecho de que el tinglado que sustentaba a la República Socialis- 
ta de Rumania se basaba en una política exterior independiente -el que en reali- 
dad no 10 fuera tanto no afecta a la percepción que la ciudadanía tenia de ella-, 
sustentada a su vez en un ((nacionalismo de proyección)) internacional particular- 
mente agresivo en su formulación y en su voluntad de presencia mundial. Unas 
relaciones políticas y economicas propias implicaban que Rumania no recibia 
ordenes de nadie, y el esfuerzo que supuso termino llevando a la bancarrota eco- 
nómica, pero también sirve para explicar, en parte, la paciencia de la población 
ante proyectos tan faraónicos como el pago de la deuda exterior hasta el ultimo 
céntimo. Son fenómenos que no pueden explicarse solo por la capacidad represiva 
de un régimen cuyas raices nacionalistas fueron mas profundas de 10 que ahora se 
quiere admitir. 
En este sentido, la idea de Bfirsan de que el fascismo en Rumania equivale a 
escuadras de legionarios de la Guardia de Hierro impecablemente uniformadas 
con camisa verde y correaje desfilando por Bucarest, apaleando a sus enemigos 
políticos por las calles, tramando peligrosos complots y cultivando en general la 
violencia como una mística en sí misma, es de una ingenuidad desalentadora. El 
hecho de que haya sido asi no indica que el fascismo en la actualidad deba volver a 
tener el mismo aspecto extern0 que en 10s años treinta. Suponiendo que esa ima- 
gen que muchos rumanos le atribuyen sea la real y no fruto mas o menos incons- 
ciente de años de la imagen voluntariamente simplista que formó el régimen ante- 
rior de 10 que fue la Guardia de H i e r r ~ . ~ '  
El fascismo, una de cuyas definiciones mas acertada pertenece al marxista 
Palmiro Togliatti, constituye un fenómeno politico altamente adaptativo, un ca- 
maleón capaz de adaptarse a cualquier tip0 de ambito: social, cultural o económi- 
C O . ~ ~  Ademas, puede ser una alternativa política transitoria, capaz de teñir o embo- 
50. Refiriendose al programa de gobierno, el primer ministro Petre Roman le explico al 
autor de este articulo en una entrevista que tuvo lugar el 14 de julio de 1990,lo siguiente: .Es un 
programa muy bien analizado, asentado en la realidad rumana. ¿Por que? Por ejemplo, si habla- 
mos de 10s aspectos sociales, es un programa social-democrata. Pero si hablamos de la privatiza- 
ción, es un programa thatcherista, mas o menos. Es decir, que es un programa que contiene, 
según 10s sectores, experiencias conocidas en el mundo. Hemos estudiado mucho.,, 
51. El mejor ejemplo es la op. cit. de I. Fatu y M. Spalatelu. 
52. Palmiro Togliatti, Lecciones sobre el fascismo, Eds. de Cultura Popular, Mexico, 1977; 
rrachar a un movimiento politico durante un tiempo. Los limites de su capacidad 
de acción son amplisimos. Por poner un ejemplo de actualidad, el intento de 
articular un nacionalismo arabe en Siria e Irak a partir de un Estado poderoso, que 
constituye el partido Baas (mas propiamente, 'Ba 'th), cuya base socialista surge a 
su vez de un imperativo nacional y no de la lucha de clases, contiene gérmenes 
fascistas, o quizas algo mas que  es^.^^ 
A este respecto, y curiosamente, un historiador marxista húngaro, Miclos Lac- 
kó, demostro una visión bien amplia de 10 que socialmente significaron 10s fascis- 
mos en el ambito de la Europa centro-oriental, en una ponencia presentada en el 
XIII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en Moscú en 1970. 
En ella se insistia en el potencial de movilización de las clases populares que 
suponian ciertos movimientos ultranacionalistas, como la Guardia de Hierro en 
Rumania y la Cruz de Flechas en Hungria, 10s cuales sustituian a unos partidos de 
izquierdas practicamente inexistentes en sus paises. El vehiculo para ellos eran sus 
promesas de amplia redistribución social a costa de las clases altas, comenzando 
por la gran burguesia -que siempre consideraron a la extrema derecha como un 
implacable enemigo, y desde 10s regimenes dictatoriales que controlaban hicieron 
todo 10 posible por sacarla de enmedio-. La gran promesa era la Volksgemeins- 
chaft, la gran unión nacionalista que debia dejar obsoleta la vieja estructura de 
clases. Oficialmente esa estructura de clases esta hoy superada en el país balcani- 
co, pero existe un gran temor por parte de muchos rumanos de que vuelva aflorar 
en un sentido muy n e g a t i v ~ . ~ ~  
Asi, la necesidad de justificar un estatalismo aún imperante y unas viejas es- 
tructuras socioeconómicas persistentes, y el10 sin un perfil politico definido, po- 
dria ser una buena base para transformar la única ideologia facilmente comparti- 
ble y ((digerible)) por la gran mesa de la población -el nacionalismo- en un 
movimiento aglutinador. 
Tan aglutinador como para llegar a absorber la militancia de otros partidos de 
la oposición cuya única definición ideológica clara es precisamente el anticomu- 
nismo y el nacionalismo. Y el10 va desde un extremo a otro del actual abanico 
politico. Ocurre, por ejemplo, con el Partido Nacional Campesino (cristiano de- 
mocrata). Nacido en 1926, ya por entonces fue un proyecto politico ideológica- 
mente muy heterogéneo que intento -y logró durante un tiempo- atraerse a 10s 
vid., en especial, págs. 33-34: CYO les prevengo contra la tendencia a considerar la ideologia 
fascista como algo netamente constituido, acabado, homogéneo. Nada como la ideologia fascista 
se asemeja a un camaleón. No consideren ustedes a la ideologia fascista sin ver el objetivo que el 
fascismo se proponia de unirse en algun determinado momento con esa ideologias. 
53. Vid.: Miquel Barceló, ([L'Islam entre l'imperialisme i el fonamentalisme religiós (1914- 
1980)r, en: aL1Aven~r, nr. 54, Novembre 1982, págs. 22-29; vid, en especial, págs. 27-28. 
54. Vid., por ejemplo, el art.: *E o rusine sa fi i  bogat?r (*¿Es una vergiienza ser rico?*), por 
Petru Clej, en: ~ R o m l n i a  Libera*, 14.VIII. 1990; en el mismo sentido pero con un tono mas cómi- 
co: *Malaxa cu toneta. por George Batalu, en: ~Catavencu,, anul I, nr. 17, pág. 8 (juli0 1990). 
((Catavencun es una eficaz revista humorística. La idea que subyace a ambos artículos es la misma: 
muchos rumanos ven con gran desconfianza la posibilidad de una privatización que implique la 
aparición de notorias desigualdades sociales: no pasan en balde casi cuarenta años de propaganda 
comunista, con un implicito sentido de la moral, según la cual el ser rico es algo detestable, 
pecaminoso. Esta forma de pensar aflora a cada paso en Rumania. aiY eso es moral?>, le pregunto 
el locutor el pasado 19 de julio a Adrian Severin, ministro asistente de Roman para las Reformas, 
cuando éste intentaba explicar desde la televisión el proyecto que el gobierno pensaba poner en 
marcha para que 10s obreros comprasen acciones de sus empresas reprivatizadas. 
propietarios medios del campo y la pequeña y media burguesia provincial, con un 
cierto tono regionalista. Tras la revolución de 1989, y de regreso del exilio, el 
nuevo Partido Nacional Campesino intento cambiar una insistente hagiografia de 
10s lideres de hace 60 años, con el añadido de las nuevas siglas de la Democracia 
Cristiana y el reclutamiento, en el ultimo momento antes de las elecciones, de Ion 
Ratiu, con mas imagen de millonario que de politico de una tendencia determina- 
da. Partido que fue de clase pero que hoy huye de tal d e f i n i ~ i ó n , ~ ~  su programa 
politico no contrasta con el de otras formaciones politicas rumanas, y muchas 
veces su discurso mas destacado es, simplemente, el nacionalismo. 
Pero 10 mismo puede ocurrir con otros partidos de mas reciente formación, y 
el10 hasta extremos aberrantes: (~Oblio)), órgano de prensa del Partido Nacional 
Democratico, fundado en enero de 1990 y cuyo difuso programa contrasta con su 
nacionalismo agresivo, publico por entregas ... Los Protocolos de 10s Sabios de 
S i ~ n . ~ ~  Y la combativa y antigubernamental ((Gazeta de Vest)), publicada en Timi- 
soara, ha derivado recientemente hacia el antisemitismo, llegando a publicar ex- 
tractos de 10s escritos del líder legionari0 Corneliu Codreanu y pidiendo la implan- 
tación de certificados de limpieza de sangre para 10s funci~narios.~' 
El resultado de esta gcarrera de nacional is mos^ puede tener resultados ines- 
perados. Es evidente que las tendencias ultras fueron toleradas y alentadas por el 
Gobierno, en parte por oportunismo y también por miedo y debilidad. Pero hubo 
también mucha ignorancia y confusión, sin mas matizaciones. Lo que parece cinis- 
mo es a veces pura tosquedad. Un ejemplo bien claro es el que provee Gelu Voican 
Voiculescu, durante un tiempo una de las figuras legendarias pero también muy 
controvertida en el FSN y hoy relegado a un segundo plano politico como embaja- 
dor de Rumania en el Senegal.58 
Voican, personaje evoliano 
La algodonosa barba blanca y las vestimentas paramilitares de Gelu Voican 
pronto hicieron de e1 un personaje emblematico desde 10s primeros momentos de 
la revolución de 1989. Apareció en la televisión con el resto del primer aparato del 
FSN el mismo 22 de diciembre, sin que hasta el momento nadie haya podido 
explicar en base a que méritos se ganó el puesto de vicepresidente en el primer 
gabinete, donde permaneció hasta las elecciones de 1990. Nunca salia a la calle sin 
su fusil de asalto -10 cua1 provocaba situaciones regocijantes en 10s actos religio- 
sos- ademas de llevar un revólver en su amplia faja campesina de cuero, como 10s 
antiguos bandoleros sociales balcanicos o ~haiduci)). cLe Figaro Magazine)) 10 de- 
55. En una entrevista del autor de este articulo con el portavoz del partido, Sr. Gabrielescu 
(Bucarest, sede central del partido, 16 de enero de 1990), éste nego que el PNC (CD) fuese un 
partido específicamente campesino, o de clase. 
56. Vid. las declaraciones del rabino de Bucarest, Moses Rosen en: CA venit vrernea ca 
omenirea sa scape de antisemitism,, (entrevista, por Petru Clej), en: [(Romlnia Liberan, 19.1.1991, 
pág. 2. 
57. .Gazeta de Vestn nrs. 51, 52 y 63, de 1961. cits. en el art. cit. de Michael Shafir, ~Anti- 
Sernitism without Jews ...n. 
58. <<LeMonde~,  18.V.1991,pág. 10. 
nominaba el ((guerrillera mediático)), y en una entrevista recogió una declaración 
suya que después hizo fortuna: ~Estoy entre la metafísica y el ~ l i t o r i s ~ ~ . ~ ~  
Sin embargo, una faceta sorprendente de su personalidad paso curiosamente 
desapercibida. Hacia finales de enero de 1990, conforme el FSN se asentaba en el 
poder, el diario progubernamental {(Adevaruln publico las biografías de algunos de 
10s nuevos mandatarios, entre ellas la de uno de 10s flamantes viceprimeros minis- 
tros, Gelu Voican Voiculescu, en forma de  entrevista^.^^ Según sus respuestas, 
habia nacido en 1941, era geólogo de profesion y habia trabajado en la industria 
extractiva de petróleo. No tenia un pasado significativo como resistente anticeau- 
sista: solo habia sido detenido en 1970, apenas terminados sus estudios, y por 
causas politicas muy poc0 claras, y luego en 1985 bajo la acusación de infracciones 
de derecho ~ o m ú n . ~ '  Dado que Gelu Voican rechazaba estas acusaciones por fal- 
sas, ¿que motivo pudo haber existido para esa última detención? El mismo daba 
una respuesta posible: su {cinteres por la morfologia de las sociedades arcaicas y las 
doctrinas espirituales tradicionales de la antigüedad y el Oriente,. El entrevistador 
no entendia que habia en esto que provocara el interés de la Securitate, y Voican le 
respondia: .Creo que (les interesaba) el hecho de que para mi documentación 
hubiera xerocopiado clandestinamente innumerables libros, constituyendo una 
verdadera biblioteca relacionada con el tema del esoterismo y centrada en las 
obras de René Guenon y Iulius Evola, autores muy poc0 conocidos y que no te- 
nian, en ningún caso, ninguna relación con el problema de la actualidad que 
preocupara a la Securitaten. 
Voican erraba, candida o intencionadamente, de medio a medio, porque 
como muchos militantes de la extrema derecha europea saben, el filosofo italiano 
Julius Evola (1898-1974) fue el ideólogo de toda una tendencia neofascista radical 
conocida como ((evolianan. Profundamente intelectual, durante su juventud estu- 
vo comprometido en profundidad con algunos de 10s movimientos culturales y 
artisticos de vanguardia: el dadaismo, el arte abstracto y el futurism0.6~ Después, 
entre 10s años veinte y treinta, derivo hacia el esoterismo y pas6 a colaborar con 
René Guenon en la constitución del ((Grup0 de Ur,. Su meta por entonces era el 
estudio de las antiguas tradiciones y culturas, intentando rescatar aquell0 que hoy 
pudiera ser salvado para servir como punto de referencia a una eventual {(revuelta 
contra el mundo modernon. Esta fue una idea cardinal en su pensamiento, sobre 10 
que baso sus suspicacias respecto a Mussolini cuando éste llegó al poder, a pesar 
de conocer al líder personalmente, quien por su parte siempre le profesó gran sim- 
patia. 
59. aLe Figaro-Magazinen, 12.V.1990, págs. 86-87. Entrevista, por France Roques. 
60. Vid.: ((Fara patima si fara uran, en: ~Adevarul~, 20 Ianuarie, 1990, pág. 5. Entrevista 
realizada por Radu Bogdan. 
61. La detención de 1970 parecia haber sido en relación a la participación en una manifesta- 
ción celebrada el dia de Navidad de 1968. La acusación fue de espionaje económico. Pero la 
detención de 1985 trajo después cola en la prensa rumana, que acuso muy seriamente a Voican de 
incurrir en una menos gloriosa y simple malversación de fondos a pequeiia escala Vid.: ((Un 
viceprim-ministru se incurca in propriile-i deconturi!)), en: ((Rominia Liberau, 27.11.1990, pág. 3; 
para la furibunda respuesta del acusado, vid.: ~RomPnia Liberan, 2.111.1990, pág. 1 (((Primim de la 
dl. viceprim-ministru Gelu Voicana) y 11.111.1990, pág. 3 (ascrisoarea d-lui viceprim-ministru 
Gelu Voican*). 
62. Para una bibliografia sobre el Evola artista vanguardista, vid. págs. 356-357 del catalogo 
de la exposición: Vanguardia italiana de entreguerras. Futurismo y racionalisme, IVAM Centre 
Julio González, Valencia, 1990 (Ed. por Mazzotta, Milano, 1990). 
El fascismo italiano era demasiado temporal por ser demasiado politico; era 
necesario reformar10 en un sentido perecedero y trascendente, y para el10 imbuir- 
10 del espiritu cultural, social y mistico de las viejas civilizaciones. En tal sentido, a 
Evola le parecen prometedoras las referencias al Imperio romano. Pero el nazis- 
mo aleman posee unas tendencias misticas mucho mas marcadas y dentro de el, la 
(corden Negra)), las SS. Con esta organización colaborara Evola activamente, estu- 
diando 10s archivos de la masoneria capturados por 10s alemanes en toda Europa. 
Las obras del italiano seran traducidas al aleman y tendran mas éxito que en su 
país de origen. Lógico es que también se sienta atraido por un grupo fascista con 
unas manifestaciones externas tan mistico-ascéticas como la Guardia de Hierro 
rumana, sobre la que hizo un emocionado e n ~ a y o . ~ ~  
Tras la guerra, Julius Evola sera de 10s primeros en colaborar con 10s Fascios 
de Acción Revolucionaria, núcleos clandestinos fascistas creados inmediatamente 
después de la guerra, por 10 que sera detenido y juzgado en 1949. Posteriormente y 
hasta su muerte escribira diversas obras de tip0 politico-ideológico mezcladas 
con consideraciones sobre el esoterismo, la magia, la sexologia, la ecologia, la 
literatura de vanguardia y el estudio de las re1igi0ne.s.~~ Asi, el evolianismo creció 
en influencia a 10 largo de 10s años setenta, amparado en el interés existente entre 
10s jóvenes por 10s temas antes mencionados y por un distanciamiento ante el 
fascismo histórico, asumiendo sus ((aciertosn, pero no sus ((errores)). En España 
h e r ~  
sus grandes valedores el Circulo de Amigos de ((Ruta Solars y la revista 
((Gras n, en la cua1 colaboraban antiguos miembros disidentes del grupo neonazi 
CEDADE. También las Ediciones de Nuevo Arte Thor, editorial igualmente ligada 
al neonazismo intelectual, publico escritos de Ev01a.~~ 
Conclusión: equivocos fruto de una situación equivoca 
Por 10 tanto, Gelu Voican, gran lector y admirador de Evola es un personaje 
tan dudoso como Dragan, a pesar de que 10s ultras, encabezados por ((Rominia 
Mare,, han comenzado una dura campaña contra el, acudndolo de filosemita, 
estafador, traidor y otros epitetos por el estilo. Y con Voican volvemos a cerrar el 
circulo de 10 que se puede denominar, sin muchas dudas, como gérmenes de la 
extrema derecha rumana.66 Pero hay que volver a insistir en la afirmación que se 
63. Vid., de Julius Evola, (<Incontro e ricordo di Codreanur, en: Codreanu e la Guarda di 
Ferro. A cura de Car10 Sburlati; Giovanni Volpe Ed., Col. ~L'Architrave., vol. IX, Roma, 1977; vid. 
págs. 70-87. 
64. Vid. una síntesis eficaz sobre la biografia e ideas de Evola en la OD. cit. de Ernesto 
" 
Cadena, págs. 48-6 1. 
65. Por ejemplo, Cabalgar el tigre, nr. 26 de la Colección El Laberinto, titulo editado en 
1987 
. 
66. Hay que aclarar que las tendencias de Gelu Voican deben situarse en el contexto del 
interés que bajo la estricta dictadura de Ceausescu despertaron las corrientes esotéricas y orienta- 
l i s ta~  entre algunos circulos intelectuales. A comienzos de 10s años ochenta, el éxito de las técni- 
cas de meditación trascendental sirvieron a Ceausescu para llevar a cabo una purga en 1982, que 
le costo la carrera a reconocidos científicos. Cabe pensar que la detención de Voican en 1985 tuvo 
algo que ver con todo esto. Sin embargo, el Dr. Virgil Radulian, uno de 10s principales encausados 
en este proceso, manifesto al autor de estas lineas que nada supo de Voican hasta que éste ascen- 
dió a las mas altas instancias del gobierno. Entrevista en Bucarest. 10 de julio, 1990. 
hacia mas arriba: el caso de Voican y su permanencia al frente del Gobierno es mas 
un producto de la improvisación y de la ignorancia que de oscuras maniobras y 
complots en 10s que, segun mas de algun rumano fantasioso, estaria mezclada la 
masoneria. Hoy ya parece cierta la afirmación que el ministro de Cultura, Andrei 
Plesu, le hacia al autor de estas lineas durante una entrevista en julio de 1990: 
Voican es un personaje mas ridícul0 que truculento, un mitómano obsesionado 
por 10s gestos heroi~os.~' Paleologu, uno de 10s intelectuales de mas talla en Ruma- 
nia, ex-embajador del nuevo Gobierno en Paris durante cuatro meses, y hoy en la 
oposición, corrobora esa imagen con p r e ~ i s i ó n . ~ ~  
Ahora bien, el hecho de que Voican haya llegado hasta esas alturas del poder, 
con su equivoca y fantasmagórica personalidad, las cifras de venta de ((Romania 
Mare,, la vitalidad de Vatra Romaneasca, la creciente paranoia antisemita o anti- 
magiar, las continuas campañas del Gobierno del FSN contra 10s partidos de la 
oposición, trufadas del golpes bajos, el peso renovado de unos servicios de control 
e información herederos directos de la Securitate y las obsesivas alarmas ante 
supuestos complots y maniobras de fuerzas ocultas manejadas desde el extranjero, 
no deben ser consideradas tan so10 como muestras de una supuesta forma pinto- 
resca de hacer política en 10s paises balcanicos, o algo por el estilo. 
A mas de un año y medio de la revolución que en diciembre de 1989 derroco a 
Ceausescu, proliferan 10s indicios de que el proceso de transición democratica ha 
sido frenado en buena medida. La oposición política está mas desarbolada que 
nunca, la política del Gobierno sigue siendo poc0 transparente, la reforma econó- 
mica mas parece un ensayo fictici0 que una realidad. El antiguo aparato politico- 
administrativo apenas ha sido arañado, las elecciones municipales todavia no han 
tenido lugar. Los juicios contra 10s responsables de la represión han sido una farsa 
o han quedado semi paralizados, nunca se aclaró la autoria de 10s mortiferos tiro- 
teos que rodearon la caida de Ceausescu, ni las seis crisis que siguieron hasta el 
asalto de 10s mineros a Bucarest en junio de 1990. 
En medio de todo ello, la ultraderecha ha crecido y crecido hasta el punto de 
irse convirtiendo en piedra angular del proceso politico rumano. Existe una sim- 
patia en el estamento militar hacia estas posturas, y 10s dirigentes del Partido de la 
Gran Rumania incluso pregonan el apadrinamiento publico de actos como la festi- 
vidad de la Academia de Policia de Bucarest, presidida por el estado mayor del 
grupo ultra.69 Paradójicamente, estos grupos rechazan completamente cualquier 
parentesc0 con la Guardia de Hierro. Es mas, retomando el viejo argumento del 
Caballo de Troya, denuncian la posibilidad de que pueda infiltrarse o renacer en 
Rumania. 
Porque 10 cierto es que la nueva ultraderecha rumana no es ni mas ni menos 
que el viejo nacionalismo ceausista sin la parafernalia dialéctica marxista. Y el10 es 
obvio hasta extremos grotescos: el nuevo partido comunista rumano, rebautizado 
67. Entrevista con Andrei Plesu, Bucarest, 13.VII. 1990. 
68. Según Alexandre Paleologu, Gelu Voican es descendiente de buena familia por parte de 
madre. Lo describe como una persona exaltada pero inmadura (ase ha quedado estancado en una 
mentalidad de adolescente, lector de novelas sensacionalistas, de historias del Far West o de 
espionaje~). Habla de sus tendencias misticas, de sus preferencias por el filosofo mistico Rene 
Guénon -primer0 hinduista, luego convertido al Islam-, y, en el año anterior a la caída de Ceau- 
sescu, admirador de Jomeiny y de la revolución islamica. Vid.: Alexandre Paléologue, op. cit., 
págs. 26-27. 
69. .Rominia Mare,, nr. 55, 28.VI.1991, págs. 8-9. Ei extens0 reportaje viene conveniente- 
mente ilustrado. 
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con el nombre de Partido Socialista de 10s Trabajadores (liderado por Ilie Verdet, 
un veterano corifeo de Ceausescu, varias veces ministro en el anterior regimen), 
no esconde sus relaciones con 10s grupos ultras, ni estos con 10s neocomunistas 
del PST: véase si no la carta de apoyo de ese partido a .Romfinia Mare, en la 
cuestión de 10s debates sobre el antisemitismo de la publi~ación.'~ 
El resultado de toda esta situación política crecientemente emponzoñada es 
grave. La oposición democratica esta notablemente paralizada y el FSN ha perdido 
ya parte de su credibilidad política. En algunas zonas de Rumania, y especialmente 
en Transilvania, 10s grupos ultras parecen estar tomando el relevo del partido en el 
poder." Podria tener lugar una sorpresa en las próximas elecciones, o terminar 
precipitandose algun gobierno de concentración con militares, restos del FSN y 
ultras de diversa tendencia. 
Hoy por hoy, la situación en Yugoslavia puede ralentizar o acelerar esas peli- 
grosas tendencias en Rumania. Si la emergencia balcanica sirve para acelerar el 
apoyo de Occidente al proceso de transición rumano, el peligro puede ser conjura- 
do. Si persiste la tendencia a fijar 10s limites de Europa en la vieja frontera militar 
austro-húngara, desentendiéndonos de Serbia, Bulgaria y Rumania, la desestabili- 
zación cíclica de la zona esta asegurada. 
70. Vid.: .Cine inventeaza antisemitismul~~, carta firmada por el Prof. I. Toma, Secretari0 de 
la Comisión de Control y Revisión del P.S.M.; publicada en: [~Rornlnia Mare,, nr. 57, 12.VII. 1991, 
pág. 16. 
7 1 .  Un analisis muy lúcido en: aPúblic Opinion One Year after the Electionsa, por Michael 
Shafir; art. cit. 
